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MERGERS AND ACQUISION IN NIGERIA: ANALYSIS OF 
PERFORMANCE PRE- AND POST CONSOLIDATION 
A.O. UMOREN, D.T. OYERINDE & F.O. OLOKOYO 
Abstract 
Department of Accounting and Taxation, & 
Department of Banking & Finance 
College of Business and Social Sciences, 
Covenant University, 
Ota, Ogun State. 
The banking reform pronounced on the 6th of July, 2004 had been a major wave 
towards a diversified, strong and reliable banking sector in Nigeria. This paper 
examined the mega banks by evaluating their performance two years pre-consolidation 
and a year post-consolidation. It examined the impact of consolidation on performance 
and considers if there had been considerable improvement on their profitability, 
liquidity and solvency. In this study, we analyzed the performance ratio of a sample of 
seven (7) mega banks; which composed of nineteen ( 19) constituent banks pre-merger. 
A descriptive analysis ofthese performance ratios was carried out. Correlation Analysis 
was used to test the impact of the performance ratios on the return on equity. We found 
that, on average, bank mergers resulted to improved performance. The paper therefore 
suggests that the bank management should embrace broad product strategies, which 
could help in generating more income for the banks. They should also embrace 
diversification and financial innovation in order to produce new products and services. 
SECTlONONE 
1. Introduction 
The wave of mergers and acquisitions that currently swept through the banking sector 
stm1ed after the announcement by the Central Bank ofNigeria (CBN), that banks in 
Nigeria should beef up their minimum capital base to N25 billion on or before 31st 
December, 2005. As the termination date for banks' consolidation workout drew nearer, 
desperate efforts were made by the banks to meet the minimum capital fixed by the 
CBN before the expiration date. There were many options available towards solving the 
challenge of recapitalization. A bank could among other options merge with others or 
acquire smaller ones or volunteer to be acquired by others or do it alone or by 
combination of two or more of them. Nevet1heless, the strategies adopted by majority 
of these banks were mergers and acquisitions. These mergers and acquisitions brought 
about a fusion of the 89 banks in the country into mega banks units of only 25 . 
According to CBN report, 25 banks emerged at the end of the consolidation exercise 
from the previous 89 banks, while 14 banks were liquidated. 
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M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  a r e  c o m m o n p l a c e  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  b u t  a r e  
j u s t  b e c o m i n g  p r o m i n e n t  i n  N i g e r i a  e s p e c i a l l y  i n  t h e  b a n k i n g  i n d u s t r y .  B e f o r e  t h e  
r e c e n t  c o n s o l i d a t i o n ,  t h e  N i g e r i a n  b a n k s  h a v e  n o t  f u l l y  e m b r a c e d  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n s  a s  e x p e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  i n  t e n n s  o f  a s s e t s  
o w n e r s h i p ,  g r e e d i n e s s ,  s h a m e ,  f e a r  o f  w h a t  p e o p l e  w i l l  s a y  a n d  l a c k  o f  p r o f i c i e n c y  
r e q u i r e d  f < > r  m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s ,  a m o n g  o t h e r  r e a s o n s .  T h e  i s s u e  o f  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n s  i n  b a n k i n g  i n d u s t r y  s t a r t e d  i n  O c t o b e r ,  2 0 0 3  u n d e r  t h e  p a s t  p r e s i d e n t  o f  
C B N .  A l t h o u g h  t h e  C B N  r o l l e d  o u t  i n c e n t i v e s  t o  e n c o u r a g e  w e a k e r  b a n k s  a d o p t  
m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s .  T h e  i n c e n t i v e s  i n c l u d e d  c o n c e s s i o n a r y  c a s h  r e s e r v e  r a t i o  o n  a  
c a s e - b y  - c a s e  b a s i s  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  t o  t h e  n e w l y  r e s t r u c t u r e d  b a n k s ,  
c o n v e r s i o n  o f  o v e r d r a w n  p o s i t i o n s  o f  w e a k  b a n k s  t o  l o n g - t e r m  l o a n s  w i t h  
c o n c e s s i o n a r y  i n t e r e s t  a n d  t h e  a c q u i r e d  b a n k s  c o u l d  b e  g i v e n  u p  t o  2 4  m o n t h s  g r a c e  
p e r i o d  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  m i n i m u m  l i q u i d i t y  r a t i o  r e q u i r e m e n t  t o  e n a b l e  i t  s e t t l e  
d o w n  a s  a  n e w l y  r e c a p i t a l i z e d / r e s t r u c t u r e d  b a n k .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  f e e b l e  b a n k s  
w e r e  u n w i l l i n g  t o  l i s t e n  u n t i l  t h e  n e w  o r d e r  o n  J u l y  6 ,  2 0 0 4  ( F a m a k i n w a ,  O d u n i y i ,  
A m i n u ,  O b i k c  a n d  U g w u  2 0 0 4 : 1  0 ) .  
T h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  f r o m  J u l y  6 ,  2 0 0 4  a s  m a n y  b a n k s  h a v e  e i t h e r  m e r g e d  w i t h  o r  
a c q u i r e d  o t h e r  b a n k s .  T h e  i n c r e a s e  i n  a w a r e n e s s  a n d  s c h e m e  i s  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  
r e a s o n s  s u c h  a s  t h r e a t  o f  d i s t r e s s ,  r e g u l a t o r y  d r i v e n  e n v i r o n m e n t ,  f o r e i g n  i n d u c e m e n t ,  
p e r s u a s i o n  f T o m  r e g u l a t o r y  b o d i e s  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s .  
T h e  m o s t  c o m m o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  t h a t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n  i n  N i g e r i a n  B a n k s  i s  r e g u l a t o r y  f a c t o r .  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  h a v e  
b e c o m e  a  n c a r  p c n n a n c n t  f e a t u r e  o f  o u r  f i n a n c i a l  l e x i c o n  a f t e r  J u l y  6 ,  2 0 0 4  ( E w u b a r e ,  
2 0 0 4 :  3 ) .  
I n  t h e  d e v e l o p e d  n a t i o n s  p a r t i c u l a r l y  i n  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  h a d  b e e n  e x t e n s i v e  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  e t i e c t s  o f  b a n k  c o n s o l i d a t i o n  o n  p e r f o r m a n c e  ( A i t u n b a s  a n d  I b a n e z ,  
2 0 0 4 : 5 ) .  T w o  m a i n  k i n d s  o f  e m p i r i c a l  m e t h o d s  i n  t h e s e  l i t e r a t u r e s  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  s o m e  s t r a n d  o f  s t u d i e s  c o m p a r e d  p r e - a n d  p o s t  - m e r g e r  p e r f o r m a n c e ,  
w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d ;  s o m e  o t h e r  s t u d i e s  u s e d  a n  e v e n t - s t u d y  
( e . g .  s t o c k  m a r k e t  v a l u a t i o n )  t y p e  e m p i r i c a l  m e t h o d .  I n  N i g e r i a ,  b a n k  c o n s o l i d a t i o n  i s  a  
n e w  c o n c e p t  a n d  t h e  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e s  o n  t h i s  s u b j e c t  a r e  j u s t  s p r i n g i n g  u p .  W e  h a v e  
d e c i d e d  t o  a d o p t  t h e  f o r m e r  a p p r o a c h  b y  c o m p a r i n g  a c t u a l  p r e - a n d  p o s t - m e r g e r  
p e r f o n n a n c c  i n  a  s a m p l e  o f  s e v e n  m e g a  b a n k s  f o r  t w o  y e a r s  a v e r a g e  p r e - c o n s o l i d a t i o n  
a n d  a  y e a r  p o s t  c o n s o l i d a t i o n .  W e  a l s o  e x a m i n e d  t h e  i m p a c t  o f  s t r a t e g i c  d e c i s i o n s  o n  
p e r f o r m a n c e .  T h e  r e s t  o f  t h e  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  F o l l o w i n g  
i n t r o d u c t i o n ,  s e c t i o n  t w o  r e v i e w e d  p a s t  s t u d i e s  o n  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  b a n k i n g  
i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  m e r g e r  a n d  a c q u i s i t i o n ,  s e c t i o n  t h r e e  c o n t a i n s  t h e  d a t a  p r e s e n t a t i o n  
a n d  a n a l y s i s  o f  p e r f o r m a n c e  f r o m  2 0 0 3 - 2 0 0 6 ,  w h i l e  s e c t i o n  f o u r  c o n t a i n s  t h e  s u m m a r y  
o f  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n  a n d  r e c o m m e n d a t i o n .  
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SECTION TWO 
Literature Review 
Banks in Nigeria operate in a dynamic environment atTected by myriad of factors. 
These factors affect the industry in variety of v.:ay creating both opportunities for the 
strong ones and distress for the feeble banks. One of' these factors is rapid revolution to 
incorporate international market away from individual domestic markets. Ent~ring the 
sphere of globally integrated capital markets will mean playing by the rules of that 
market. which means offering services and investor safeguards that compete with those 
offered in the developed markets (Okereke, 2004:75). This revolution calls for an 
adequate capitalization. which is a fundamental basis for solid and safe banking system. 
An adequate capitalization will give a bank a competitive edge at both global and local 
markets and enables it to offer better services and eventually increase its earnings. 
Increased capital base can be achieved through different ways that include mergers and 
acquisitions. As a result, many banks now engage in mergers and acquisitions . 
A merger is essentially a fusion of' two or more companies in which one of' the 
combining companies legally exist and the surviving company continues to operate in 
its original name. Osamwonyi (2003:208), defines merger as "the pooling together of 
the resource of two or more corporate bodies, resulting in one surviving company while 
the other is absorbed and ceases to exist as a legal entity or remains a subsidiary if it 
survives". While acquisition is described as a business combination in which the 
ownership and management of independently operating companies are brought under 
the leadership of a single management (Umunnaehila, 2001 :4). 
The law on company mergers and acquisition is stipulated in the Nigeria Companies 
and Allied Matters Act (CAMA) of 1990. Like many laws in Nigeria, the law on 
company mergers and acquisition has been largely una1Tectcd by the judiciary. There 
are very few cases of Mergers and Acquisitions of Nigerian companies. Nonetheless, 
many multinational companies engaged in multi-billion Naira businesses in Nigeria 
have used the benefits of mergers and acquisitions in the past. 
Despite the great benefit of Mergers and Acquisitions as catalyst for enhancing 
financial intermediation, Nigerian banks shied a\vay from it but laid emphasis on 
having branches before CBN regulations July. 2004. The evidence of merger amid 
Nigerian banks was in 1992 between BI3WA and Anglo African Bank.(Umunnaehila, 
200 I: 73 ).Three offers made by BBWA were unsuccessful. 
Mergers and acquisitions arc motivated by myriad of factors. Principal among them is 
distress and chronic illiquidity. Distress is a situation, in which the bank is having 
financial, operational and managerial problems. Bank distress affects both developed 
and developing nations . Hempel and Simonson ( 1999) as cited in (Ailemcn, 2003:21) 
state that in United State of America. from 19R5 to 1992 there were 1304 failures or 
about 186 bank failures per year; from 1934 to I 984 there were 756 bank failures or 
153 
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a b o u t  I  5  p e r  y e a r .  W h i l e  i n  N i g e r i a ,  t h e  f i r s t  i n d i g e n o u s  b a n k  ( t h e  i n d u s t r i a l  a n d  
c o m m e r c i a l  b a n k )  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 6  f a i l e d  i n  1 9 3 0 . 1 3 y  1 9 6 8 ,  1 9  o u t  o f 2 3  i n d i g e n o u s  
b a n k s  e s t a b l i s h e d  h a d  f a i l e d  ( A  b i o l a ,  2 0 0 3 : 1 6  ) .  I n  1 9 9 5 ,  6 0  o u t  o f  1 1 5  b a n k s  i n  N i g e r i a  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i s t r e s s e d  ( U m o h .  2 0 0 4 :  1 3 ) .  
A  m e r g e r  o r  a n  a c q u i s i t i o n  i s  a  m e t h o d  t h a t  i s  c a r e f u l l y  p l a n n e d  t o  a c h i e v e  a  s y n e r g i s t i c  
e f f e c t  ( A k i n s u l i r e ,  2 0 0 2 : 3 2 9 ) .  T h e  s y n e r g i s t i c  e f f e c t  o f  m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s  
i n c l u d e s  e c o n o m i c s  o f  s c a l e  t h r o u g h  g r e a t e r  o u t p u t ,  a v o i d a n c e  o f  d u p l i c a t i o n  o f  
f a c i l i t i e s  a n d  s t a f f  s e r v i c e s  a n d  s t r o n g e r  f i n a n c i a l  b a s e .  T h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  a s  
r a t i o n a l  f o r  p u r s u i n g  a  m e r g e r  o r  a n  a c q u i s i t i o n  i n c l u d e  i n c o m e  e n h a n c e m e n t ,  c o s t  
r e d u c t i o n  a n d  g r o w t h  ( A m e d u ,  2 0 0 4 :  1 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  A k i n s u l i r e ,  t h e  r e a s o n s  f o r  
m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s  i n c l u d e  t o :  b u y  u p  a  c o m p a n y  h a v i n g  c o m p e t e n t  m a n a g e m e n t ;  
i m p r o v e  e a r n i n g  p e r  s h a r e ,  i n j e c t  f r e s h  i d e a s  f o r  b e t t e r  p r o s p e c t s  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  
s h a r e h o l d e r s '  w e a l t h ,  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  f i n a n c i a l  m a r k e t ,  e l i m i n a t e  d u p l i c a t e  a n d  
c o m p e t i n g  f a c i l i t i e s ,  s e c u r e  s c a r c e  r a w  m a t e r i a l s ,  d i v e r s i f y  i n t o  o t h e r  p r o d u c t s  o r  
m a r k e t s  o r  t o  c o m p l e t e  a  p r o d u c t  r a n g e ,  g r e a t e r  a s s e t  b a c k i n g ;  a n d  e n h a n c e  e c o n o m y  o f  
s c a l e  a n d  c o r p o r a t e  g r o w t h .  
I n  t h i s  r e s e a r c h  w e  a n a l y z e d  t h e  a c t u a l  p r e - a n d  p o s t - m e r g e r  p e r f o r m a n c e  i n  a  s a m p l e  o f  
s e v e n  m e g a  b a n k s ,  t a k i n g  a n  a v e r a g e  o f t w o  y e a r s  p e r f o r m a n c e  r a t i o s  p r e - c o n s o l i d a t i o n  
a n d  a  y e a r  p o s t  c o n s o l i d a t i o n .  W e  a l s o  e x a m i n e d  t h e  i m p a c t  o f  s t r a t e g i c  d e c i s i o n s  o n  
p e r f o r m a n c e .  O u r  a n a l y s i s  f o l l o w e d  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  e v o l u t i o n a r y  e c o n o m i c  
t h e o r i e s  i n  l i n e  w i t h  t h e  s t u d i e s  o f  A l t u n b a s  a n d  l b a n e z  ( 2 0 0 4 ) .  T h i s  s t u d y  a s s u m e d  t h a t  
f i n a n c i a l  d a t a  f r o m  i n d i v i d u a l  b a n k s  r e f l e c t s  t h e  s t r a t e g i c  p r o f i l e  o f  m e r g i n g  
i n s t i t u t i o n s .  I n  o u r  s t u d y ,  w e  a n a l y z e d  t h e  f a c t o r s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
s u c c e s s  o f  M & A s  b y  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  t h e  m e r g e r  o f  t i r m s  w i t h  s i m i l a r  s t r a t e g i c  
o r i e n t a t i o n  c o u l d  l e a d  t o  h i g h e r  p r o f i t a b i l i t y  f o l l o w i n g  t h e  U . S  a n d  E u r o p e a n  
e x p e r i e n c e .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r a t e g i c  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  o f  M & A  w a s  f i r s t  
a d d r e s s e d  b y  L e v i n e  a n d  A a r o n o v i t c h  (  1 9 8 1  ) .  A f t e r  t h e i r  s t u d i e s  t h e r e  h a d  b e e n  a m p l e  
o f  l i t e r a t u r e  t h a t  a d d r e s s e d  t h i s  f a c t .  A l t u n b a s  a n d  I b a n e z  ( 2 0 0 4 )  i n  t h e i r  s t u d i e s  
s u p p 0 1 t e d  t h e  v i e w  t h a t  m e r g e r s  b e t w e e n  s t r a t e g i c a l l y  s i m i l a r  f i r m s  a r e  l i k e l y  t o  
p r o v i d e  g r e a t e r  b e n e f i t s  t h a n  m e r g e r s  i n v o l v i n g  d i s s i m i l a r  s t r a t e g i e s .  T h e  e f f e c t  o f  
c h a n g e s  o n  t h e  c a p i t a l  l e v e l s  o n  p e r f o r m a n c e  h i n g e s  o n  t h e  r e c e n t  t h e o r y  o f  t h e  b a n k i n g  
f i r m ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  ' s p e c i a l n e s s '  o f  b a n k s  i n  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  
a s y n u n e t r i e s  o f  i n f o m 1 a t i o n .  
3 .  M e t h o d o l o g y ,  S a m p l e s  a n d  D a t a  S o u r c e s  
O u r  d a t a  i n c o r p o r a t e d  m e r g e r  a n d  a c q u i s i t i o n s  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  c o n s o l i d a t i o n  
o f N i g e r i a n  b a n k s  i n  2 0 0 5 .  O u t  o f  t h e  8 9  b a n k s  i n  e x i s t e n c e  a t  t h a t  t i m e ,  o n l y  7 5  c r o s s e d  
o v e r  e i t h e r  t h r o u g h  m e r g e r ,  a c q u i s i t i o n ,  p r i v a t e  o f f e r s  a n d  p u b l i c  o f f e r s .  1 4  w e r e  
e v e n t u a l l y  l i q u i d a t e d .  T w e n t y - f i v e  ( 2 5 )  m e g a  b a n k s  s p r u n g  u p  a f t e r  t h i s  p r o c e s s .  F o r  
o u r  s a m p l i n g ,  w e  a n a l y z e d  a  s a m p l e  o f  s e v e n  ( 7 )  m e g a  h a n k s ;  t h i s  i s  c o m p o s e d  o f  
n i n e t e e n  (  1 9 )  c o n s t i t u e n t  b a n k s  p r e - m e r g e r .  T h e  m e g a  b a n k s  u s e d  f o r  t h e  s t u d y  a r c  
1 5 4  
T  n t e r c o n t i n 1  
O c e a n i c B a  
M b a n k l  t o  
i n f o r m a t i o r  
A n a l y s i s  o f  
p e r f o r m a n c  
t h c p c r f o n n  
t h e  a n n u a l  r •  
3 . 1  V a r i a  
A  d e t a i l e d  a  
w a s  d r a w n  f  
i n d u s t r y  c a  
d e f i n i t i o n  o 1  
T a b l e  I .  D e f i n i 1  
r s t r a t e g y  
A s s e t  P r o f i l e  
C a p i t a l  S t r u c t u r e  
C q s t  c o n t r o l l i n g  
L i q u i d i t y  ri~k 
P r o f i t a b i l i t y  
P c r f o n n a n c e  
[ S i z e  
S o u r c e :  A n n u a l  R •  
W e  u s e d  a  v a 1  
N i g e r i a n  b a n '  
o f  f i n a n c i a l  J =  
e f f i c i e n c y  a 1  
p e r f o r m a n c e  
t h e  a c q u i s i t i o  
b e f o r e  t h e  a c  
a v e r a g e  o f t w  
t h e  e f f e c t  o f  o  
t h e  p o s t  m e q  
p r o c e s s .  
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Intercontinental bank Pic, Access bank Plc, Fidelity bank Pic, TBTC- Chartered Plc, 
Oceanic Bank Pic, Bank PHB Pic and United Bank of Africa Pic hereafter referred to as 
Mbank 1 to Mbank7. To capture the strategic orientation of the merged firms, financial 
information over the nvo years prior to the merger is taken into consideration. Ratio 
Analvsis of accounting data of the bank was constructed and a descriptive analysis of 
pert(;rmance ratios was done. Correlation Analysis was also used to test the impact of 
the performance ratios on the return on equity. The accounting data was ex tractcd from 
the annual reports ofbanks and the respective scheme of merger of some banks. 
3.1 Variables and Samples 
A detailed account of our variable is as highlighted in Appendix I. The initial sample 
was drawn from a population of25 successful merged banks. As at June 2005. the total 
industry capitalization was N521.5billion (Lemo, 2006:28). Table 1 shows the 
definition of our variables, this includes the strategy, symbol and f(mnula. 
Table I Definition of the variables 
···-
r Strategy ······- Symbol 
·····--
Definition Formula 
i 
i 
Asset Profile Loans-total assets TLffA Loan and Advances I Total 
assets 
Loans-total deposit TLfrD Loan and Advances I Total 
deposits 
Credit risk PLLiffL Provision for loan losses I 
total loan 
Capital Structure Capital-assets ratio SFffA Shareholders fund/total 
asset 
-·-Cqst controlling Cost:income ratio OEINE Overhead expenses fnct 
Liquidity risk Liquidity CSTID 
earnings _ ·-...,..,--
Cash and Short term fund/ 
Deposit 
Profitability Profitability ROA Gross earnings I total asset 
Perfonnance Performance change ROE Return on equity (post 
merger)- weighted average 
return on equity ( 
premerger) 
Size Total Assets TAssel Total asseL~ 
Source: Annual Reports and scheme of merger of selected banks 
We used a variety of financial indicators to define the strategic features of consolidated 
Nigerian banks. These indicators are the independent variables, these include measures 
of financial perfom1ance: asset composition; capital structure; liquidity; profitability, 
efficiency and risk exposure. As dependent variable, we measured change of 
performance as the difference between the merged banks' return on equity (ROE) after 
the acquisition and the weighted average of the ROE of the merging banks two years 
before the acquisition. While capturing the samples, we considered the weighted 
average of two-year time window pre- merger to avoid distortion that could result from 
the effect of other economic factors. One- year time window was only considered for 
the post merger because only one-year result is available after the consolidation 
process . 
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F r o m  t h e  a c c o u n t i n g  d a t a  t h e  i n d i c a t o r s  w e r e  c o m p u t e d  u s i n g  s e v e r a l  d i m e n s i o n s .  
T h e s e  s i g n i f i e d  s t r a t e g i c  r e l a t e d n e s s  o f  b a n k s  i n v o l v e d  i n  M & A  a c t i v i t y .  T h e  s t r a t e g i e s  
c o n s i d e r e d  a r e  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I ,  t h e s e  a r e :  A s s e t  p r o f i l e ,  C a p i t a l  A d e q u a c y ,  C o s t  
C o n t r o l ,  L i q u i d i t y ,  P r o f i t a b i l i t y  a n d  C r e d i t  p r o f i l e .  
T h e  a s s e t  p r o f i l e  s t r a t e g y  c o n s i d e r e d  t h e  b a n k s '  b a l a n c e  s h e e t  l o a n  c o m p o s 1 t 1 0 n ,  
m e a s u r e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t o t a l  l o a n  a n d  a d v a n c e s  t o  t o t a l  a s s e t s  r a t i o  ( T L ! T A ) .  A l s o ,  i t  
m e a s u r e d  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  l o a n s  a n d  d e p o s i t s ,  t h e  r a t i o  o f  t o t a l  l o a n s  a n d  a d v a n c e s  
t o  t o t a l  c u s t o m e r  d e p o s i t s  ( T L ! T D ) .  T h i s  r a t i o  p r o v i d e s  a  p r o x y  f o r  t h e  u s e  o f  r e l a t i v e l y  
l o w - c o s t  d e p o s i t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  l o a n s .  C r e d i t  r i s k  i s  m e a s u r e d  a s  t h e  l e v e l  
o f l o a n  l o s s  p r o v i s i o n s  d i v i d e d  b y  t o t a l  l o a n s  ( P L L / T L ) . l n  g e n e r a l ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  
b e t t e r  p o s t - m e r g e r  p e r f o n n a n c e  m a y  b e  e x p e c t e d  w h e n  b a n k s  w i t h  v e r y  s i m i l a r  a s s e t  
q u a l i t y  m e r g e .  T h e  g r e a t e r  t h e  s i m i l a r i t i e s  a m o n g  t h e  a s s e t  p r o f i l e  s t r a t e g i e s ,  t h e  h i g h e r  
t h e  p e r f o r m a n c e  e x p e c t e d  a f t e r  m e r g i n g .  
T h e  c a p i t a l  a d e q u a c y  s t r a t e g y  r e l a t e s  t o  t h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e ,  m e a s u r e d  a s  t h e  r a t i o  o f  
s h a r e h o l d e r s  f u n d  t o  t o t a l  a s s e t s  ( S F / T A ) .  R e g u l a t o r s  h a v e  g i v e n  t h i s  s t r a t e g y  i n c r e a s e d  
i m p o r t a n c e  i n  o r d e r  t o  i n t r o d u c e  c o m p e t i t i o n  i n  b a n k i n g  a n d  t o  c h e c k  r i s k - t a k i n g  w i t h  
c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s .  B a n k s  w i t h  l o w e r  c a p i t a l  r a t i o  c a n  s i g n a l  f a v o u r a b l e  i n f o r m a t i o n  
a f t e r  m e r g i n g  w i t h  b a n k s  w i t h  l a r g e r  c a p i t a l  r a t i o .  
T h e  c o s t  c o n t r o l l i n g  s t r a t e g y  s h o w s  t h e  e m p h a s i s  t o  m i n i m i z e  c o s t  b y  r e l a t i n g  o p e r a t i n g  
e x p e n d i t u r e  t o  r e t u r n s  a n d  i t  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  t o  n e t  e a r n i n g s  
( O E / N E ) .  A s  a  r e s u l t  o f  e c o n o m i c s  o f  s c a l e  d e r i v i n g  f r o m  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s i m i l a r  
s k i l l s ,  a  b a n k  c o m p e t i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  l o w - c o s t  a n d  o p e r a t i n g  e f f i c i e n c y  i s  e x p e c t e d  t o  
b e n e f i t  f r o m  m e r g i n g  w i t h  a n o t h e r  s i m i l a r l y  s t r a t e g i z c d  b a n k .  T h e s e  b a n k s  w i l l  s h o w  a  
h i g h e r  p e r f o r m a n c e  a f t e r  m e r g i n g .  
T h e  L i q u i d i t y  r i s k  s t r a t e g y  r e f e r r e d  t o  b a n k s '  s t r a t e g y  t o w a r d s  m a n a g i n g  l i q u i d i t y  r i s k  
m c a s m c d  b y  t h e  r a t i o  o f  c a s h  a n d  s h o r t - t e r m  f u n d s  t o  d e p o s i t s .  ( C S T / D ) .  A  b e t t e r  
l i q u i d i t y  m a n a g e m e n t  o f  t h e  m e r g e d  b a n k s  w o u l d  i m p l y  a  b e t t e r  p e r f o r m a n c e .  F i n a l l y ,  
t h e  P r o f i t a b i l i t y  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  r a t i o  o f  g r o s s  e a r n i n g s  t o  t o t a l  a s s e t s .  T h i s  r a t i o  
i n d i c a t e s  t h e  a s s e t  t u r n o v e r .  A  h i g h e r  r a t i o  i s  e x p e c t e d  w h e n  b a n k s  m e r g e .  
4 .  E m p i r i c a l  R e s u l t s  
T h e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  t e r m s  o f  s i z e ,  m e a s m e d  b y  t o t a l  a s s e t s ,  b a n k s  o n  a v e r a g e  
g r e w  c o n s i d e r a b l e  b y  1 3 1 %  p o s t - c o n s o l i d a t i o n .  A n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e i r  g r o w t h  i s  a s  
s h o w n  i n  f i g u r e  1  b e l o w .  T h e  l o w e r  l i n e  i n d i c a t e s  t h e  p r e - m e r g e r  p o s i t i o n  w h i l e  u p p e r  
l i n e  i n d i c a t e s  t h e  p o s t - m e r g e r  a s s e t s .  T h e  f i g u r e  s h o w s  a  c l e a r  s y n e r g i s t i c  e f f e c t  o f  t h e  
b a n k  s i z e .  
1 5 6  
A s  s e e n  i  
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T h e  c h a n  
a b o v e .  T h  
p e r f o r m a 1  
s l i g h t  d e c  
T a b l e s  3  l  
m e g a  b a n  
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Figure 1: Total Au eta comparison pre· and post· merger 
I 
bank1 bank2 bank3 bank4 bankS bank6 bank7 
mega banks 
--pre merger 
· . .... postmerger 
As seen in figure one, the value of the pre merger assets grew considerably for each 
bank except for bank 4 which grew marginally by 16%. 
Figure 2: Return on Equity pre- and post· merger 
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Mega banks 
-- premerger 
-- postmerger 
The change in performance, measured by retum on equity is as depicted in figure 2 
above. Three of the banks, bank 1, bank 5 and bank 7 showed a considerable increase in 
performance, bank 4 showed a slight increase, while two banks, bank 2 and 6 showed 
slight decrease. However, only bank 3 showed a major decrease in performance. 
Tables 3 and 4 depict the descriptive statistics of the financial features of the seven 
mega banks n aggregate 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a x o s  J o u m a /  o f  B a n k i n g .  F i n a n c e  &  E c o n o m i c  l s 1 u e . ,  
T a b l e  3 :  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  p r e  m e r g e r  
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  
N  
M i n i m u m  M a x i m u m  M e a n  S t d .  D e v i a t i o n  
R O E  
7  . 2 4 9 9  2 . 2 6 5 4  
. 8 1 1 1 1 4  . 6 7 8 6 1 1  
T A S S E T  
7  3 2 8 6 7 . 0 0  3 0 9 6 2 9 . 0  
1 3 2 9 8 0 . 9  9 3 0 9 1  . 2 6 2 3 4 9  
T L T D  
7  
. 3 3 3 4  
. 7 3 8 2  . 5 3 4 0 8 6  
. 1 4 4 7 1 2  
T L T A  
7  
. 2 5 7 0  . 3 8 4 1  . 3 2 4 4 5 7  5 . 0 3 2 7 1  E - 0 2  
O E N E  
7  . 3 3 6 3  1 . 8 1 8 7  . 7 3 8 3 4 3  
. 4 9 1 9 9 7  
S F T A  
7  
. 0 8 6 3  
. 2 1 4 8  
. 1 3 9 3 2 9  4 . 8 7 5 6 1  E - 0 2  
C S T D  
7  
. 3 5 9 0  
. 8 4 0 4  . 5 8 7 7 5 7  . 1 7 7 2 8 2  
P L L T L  
7  . 0 0 3 3  . 0 5 1 4  3 . 6 9 E - 0 2  
1 . 5 8 6 2 6 E - 0 2  
G E T A  
7  . 1 3 1 4  
. 2 3 2 1  
. 1 8 0 1 4 3  3 . 4 8 9 7 9 E - 0 2  
V a l i d  N  ( l i s t w i s e )  
7  
T a b l e  4  :  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  p o s t - m e r g e r  
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  
N  M i n i m u m  M a x i m u m  M e a n  S t d .  D e v i a t i o n  
R O E  
7  . 1 0 5 6  3 . 2 4 8 7  1 . 1 8 9 8 2 9  1 . 1 6 3 1 4 5  
T A S S E T  
7  1 1 0 7 8 1 . 0  8 5 1 2 4 1 . 0  3 0 6 4 3 5 . 7  2 6 3 6 5 7 . 7 1 1 8  
T L T D  
7  . 1 4 1 5  . 8 7 7 3  . 4 6 9 3 1 4  . 2 3 8 2 1 6  
T L T A  
7  . 1 2 5 9  . 4 5 1 9  . 3 0 7 8 1 4  . 1 1 4 1 9 0  
O E N E  
6  . 3 1 2 3  . 7 7 6 6  . 5 9 9 7 8 3  . 1 7 3 8 1 8  
S F T A  
7  . 0 5 5 9  . 2 8 4 5  
. 1 6 4 6 4 3  7  . 4 2 9 2 8 E - 0 2  
C S T D  
7  . 0 6 6 2  
. 6 7 5 6  . 3 3 1 0 5 7  . 2 4 4 3 5 4  
P L L T L  
6  
. 0 0 4 2  
. 1 2 2 9  
4 . 0 1 E - 0 2  
4 . 3 0 4 4 5 E - 0 2  
G E T A  
7  . 0 7 6 5  . 1 2 0 3  9 . 6 9 E - 0 2  1  . 4 6 8 1 1  E - 0 2  
V a l i d  N  ( l i s t w i s e )  
6  
4 . 1  I n t e r p r e t a t i o n  o f  R e s u l t s  
R e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  o f  b a n k s '  m e r g e r s  o n  p e r f o n n a n c e ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  p o s t -
m e r g e r  p e r f o r m a n c e  ( . 6 . R O E )  w i t h  m a x i m u m  o f  3 . 2 4 8 7  a n d  m i n i m u m  o f  0 . 1 0 5 6  a n d  
m e a n  p e r c e n t a g e  c h a n g e  o f  4 0 % .  T h e  i m p r o v e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e  i s  a l s o  c o n f i r m e d  
b y  t h e  p o s t  m e r g e r  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 . 1 6 .  T h e  p o s t - m e r g e r  m e a n  f i g u r e  f o r  t h e  
r e l a t i v e  s i z e  i n d i c a t o r  ( T A S S E T )  N 3 0 6 , 4 3 5 . 7 m  i s  a  c o n s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  
p r e - m e r g e r  f i g u r e  o f N  1 3 2 , 9 8 1  m  a n d  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o f  1 3 1 %  a s  e a r l i e r  s t a t e d .  
I n  t e r m s  o f  t h e i r  a s s e t  p r o f i l e ,  t h e  m e a n  o f  p o s t - m e r g e r  l o a n s  a s s e t  r a t i o  ( T L / T A )  0 . 3 0 7 8  
i s  l o w e r  t h a n  t h e  p r e - m e r g e r  r a t i o  o f  0 . 3 2 4 5 .  A l s o ,  t h e  p o s t - m e r g e r  l o a n  d e p o s i t  r a t i o  
( T L I T D )  0 . 4 6 9 3  i s  l o w e r  t h a n  t h e  p r e - m e r g e r  r a t i o  o f 0 . 5 3 4 1 .  T h i s  d e c r e a s e  s h o w s  t h a t  
t h e r e  i s  a  b e t t e r  p o s t - m e r g e r  p e r f o r m a n c e  w i t h  t h e  u s e  o f  r e l a t i v e l y  l o w - c o s t  d e p o s i t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  l o a n s  a n d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a s s e t s  i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l  l o a n s .  
.  C r e d i t  r i s k  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  l e v e l  o f  l o a n  l o s s  p r o v i s i o n s  d i v i d e d  b y  t o t a l  l o a n s  
! 5 8  
( P L L ! T L )  a l s o  s h  
g r e a t e r  t h a n  t h e  l  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  n  
b e t t e r  p o s t  m e r g e r  
T h e  r a t i o  o f  s h a r  
a d e q u a c y .  s h o w s  :  
w a s  a s  a  r e s u l t  o f  c  
t o  b e e f  u p  t h e i r  I T  
b e f o r e  t h e  m e r g e 1  
l a r g e r  c a p i t a l  r a t i o  
T h e  o p e r a t i n g  c f f i 1  
s h o w s  t h a t  m e a n  
g e n e r a l l y  t h e  n e w  
b e e n  a s  a  r e s u l t  o !  
a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  L i q u i d i t y  r i s l  
b a n k s .  T h e  m e a n  1 1  
a f t e r  t h e  m e r g e r .  I  
t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s  
p r e - m e r g e r  a n d  p <  
e a r n i n g s  i s  i n a d e q  
b r o a d  p r o d u c t  s t r a l  
A p p e n d i x  3  c o n s i f  
f i n d  s o m e  c o r r e l a t  
t h e i r  n u m e r a t o r  o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
t h o u g h ,  t h e  p r o b l e .  
r e s u l t s  o f  t h e  d e s c r  
5 .  C o n c l u s i o n  l  
G e n e r a l l y ,  o u r  f i n 1  
i n s t i t u t i o n s  t e n d  t o  
h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t  
F o l l o w i n g  o u r  r e s e  
I .  A s s e t  t u r n o v e r  
e m b r a c e  b r o a d  p r e  
b a n k s .  T h e y  s h o t  
p r o d u c i n g  n e w  p r o  
nul of Banking. Finance & Economic Issues 
Mean Std. Deviation 
.811114 .678611 
132980.9 93091.262349 
.534086 .144712 
.324457 5.03271 E-02 
738343 .491997 
.139329 4 .87561 E-02 
. 587757 .177282 
i 3.69E-02 1.58626E-02 
.180143 3.48979E-02 
Mean Std. Deviation 
1.189829 1.163145 
306435.7 263657.7118 
.469314 .238216 
.307814 .114190 
.599783 .173818 
.164643 7.42928E-02 
.331057 .244354 
4.01E-02 4.30445E-02 
9.69E-02 1.46811 E-02 
mce, there is an increase in post-
~87 and minimum of 0.1056 and 
1n performance is also confirmed 
post-merger mean figure for the 
:onsiderable improvement on the 
se of 131% as earlier stated. 
·loans asset ratio (TLITA) 0.3078 
1e post-merger loan deposit ratio 
0.5341. This decrease shows that 
of relatively low-cost deposits in 
of assets in relation to total loans. 
>revisions divided by total loans 
________________ Lagos .Juurnal of Banking, Finance & Economic Is.\ Ill'S 
(PLL!TL) also showed a better post merger performance as the post-merger figure is 
greater than the pre-merger i.e. (0.0401 >0.0369). Overall, the performance indices 
indicate that the merged banks were able to hedge against their credit risk and have a 
better post merger asset profile. 
The ratio of shareholders fund to total assets (SF/TA), which indicates the capital 
adequacy, shows a pre-merger ratio of0.1393 and a post-merger ratio of0.1646. This 
was as a result of one of the major agenda of the recent banking reform that made banks 
to beef up their minimum capital base to N25 billion. Banks with lower capital ratio 
before the merger had their capital structure uplifted after merging with banks with 
larger capital ratio . 
The operating efficiency ratio measured by operating expenses to net earnings (OE/NE) 
shows that mean difference is lower post-merger by 0.1386. This indicates that 
generally the new bank management embraced a low cost strategy, which could have 
been as a result of economies of scale deriving from the combination of similar skills 
and technology. 
The Liquidity risk strategy indicates a better liquidity management of the merged 
banks. The mean liquidity ratio represented by CST/D decreased from 0.5724 to 0.3310 
after the merger. Lastly, when considering the profitability ratio (GE/TA), it revealed 
that there is a considerably decrease in the asset turn. The ratios are 0. 1801 and 0.0969 
pre-merger and post-merger respectively. It reveals that the management strategy on 
earnings is inadequate. Over time it is expected that bank management should embrace 
broad product strategies. 
Appendix 3 considers the correlations among the different variables. As expected, we 
find some correlation between those ratios that share the same balance sheet item on 
their numerator or denominator (such as SF/TA and TL!TA). The implication of this is 
the possibility of some multicollinearity between some of the variables expressed 
though, the problem does not appear to be large enough to distort the implication of the 
results of the descriptive analysis. 
5. Conclusion and Recommendations 
Generally, our findings support the hypothesis that, on average, strategically similar 
institutions tend to improve performance to a greater extent than dissimilar institutions, 
however, the results differ for individual banks. 
Following our research findings, the following suggestions are recommended. 
I . Asset turnover was found to be considerably low, so bank management should 
embrace broad product strategy, which could help in generating more income for the 
banks. They should also embrace diversification and tinancial innovation from 
producing new products and services. 
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2 .  B a n k s  s h o u l d  e n s u r e  t h e y  t a k e  i n t o  c o g n i z a n c e  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  
n o n n a l l y  u n - h e d g e d  l o a n  l e n d i n g  i n  t e m 1 s  o f  i t s  w e i g h t  o n  t h e  o v e r a l l  p o r t f o l i o .  I n  
g e n e r a l ,  w h e n  b a n k s  w i t h  d i f f e r e n t  a s s e t  q u a l i t y  a n d  o v e r a l l  p 0 1 1 f o l  i o  s t r a t e g i e s  m e r g e  i t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  p o s t - m e r g e r  p e r f o r m a n c e  w i l l  w o r s e n  h e n c e  m e r g e d  b a n k s  n e e d  t o  
a l i g n  t h e i r  a s s e t  q u a l i t y  a n d  p o r t f o l i o  s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v e  b e t t e r p e r f o m 1 a n c e .  
3 .  M a n a g e m e n t  s h o u l d  l e a r n  t h e  a c t  o f  o u t s o u r c i n g  t h e  b a n k s '  s u r p l u s  t o t a l  a s s e t s  i n  s u c h  
a  w a y  t h a t  e a r n i n g s  o n  t o t a l  a s s e t s  c a n  b e  m a x i m i z e d .  
4 .  M a n a g e m e n t  s h o u l d  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  r e t a i n i n g  c o s t  c o n t r o l l i n g  s t r a t e g i e s  o n  t h e  
l o n g  r u n .  B y  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l  l o w  c o s t  s t r a t e g i e s ,  t h e  m e r g e d  b a n k s  c a n  
a c h i e v e  s y n e r g i s t i c  a d v a n t a g e s .  
5 .  S i n c e  i t  c o u l d  b e  s e e n  f r o m  t h e  s t u d y  t h a t  s o m e  m e g a  b a n k s  w i t h  u n s a t i s f a c t m y  p o s t -
m e r g e r  p e r f o r m a n c e  w e r e  p u r s u i n g  d i s s i m i l a r  s t r a t e g i e s  b e f o r e  t h e  m e r g e r  e x e r c i s e ,  
m e r g e d  b a n k s  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e y  a l i g n  t h e i r  s t r a t e g i e s  f o r  s y n e r g y  .  
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M e g a  b a n k  T o t a l  a s s e t s  T o t a l  a s s e t s  T o t a l  a s s e t s  
P r e - m e r g e r  P o s t - m e r g e r  D i f f e r e n c e  
~ 
Q  
M b a n k 1  1 8 2 , 7 8 4  3 6 0 , 9 0 3  
1 7 8 , 1 1 9  9 7 . 4 4 7 8 0 7 2 5  
M b a n k 2  7 7 , 1 9 8  
1 7 4 , 5 5 3  9 7 , 3 5 5  1 2 6 . 1 1 0 7 8 0 1  
M b a n k 3  3 2 , 8 6 7  1 1 9 , 9 8 5  8 7 , 1 1 8  2 6 5 . 0 6 2 2 2 0 5  
M b a n k 4  9 5 , 9 5 6  1 1 0 , 7 8 1  
1 4 , 8 2 5  1 5 . 4 4 9 7 8 9 4 9  
M b a n k 5  
1 5 6 , 4 8 7  3 7 1 , 5 8 6  2 1 5  0 9 9  1 3 7 . 4 5 4 8 6 8 5  
M b a n k 6  
'  7 5 , 9 4 5  
1 5 6 , 0 0 1  
.  
8 0 , 0 5 6  1 0 5 . 4 1 3 1 2 7 9  
M b a n k 7  3 0 9 , 6 2 9  8 5 1 , 2 4 1  5 4 1 , 6 1 3  1 7 4 . 9 2 3 3 3 5 5  
M e g a  b a n k  R O E  
R O E  
R O E  
I  I  
P r e - m e r g e r  P o s t - m e r g e r  
D i f f e r e n c e  
M b a n k 1  0 . 9 0 3 2  1 . 6 0 3 2  0 . 6 9 9 9  
M b a n k 2  0 . 2 4 9 9  0 . 1 0 5 6  
- 0 . 1 4 4 3  
M b a n k 3  
0 . 7 8 0 4  0 . 3 8 4 2  - 0 . 3 9 6 2  
M b a n k 4  
0 . 4 1 3 3  0 . 6 8 4 1  
0 . 2 7 0 7  
M b a n k 5  
0 . 6 0 5 5  
2 . 0 5 2 7  1 . 4 4 7 1  
M b a n k 6  
0 . 4 6 0 1  0 . 2 5 0 3  
- 0 . 2 0 9 8  
M b a n k 7  
2 . 2 6 5 4  
3 . 2 4 8 7  
0 . 9 8 3 3  
M e g a  b a n k  
T L I T D  
T L ! T D  
T L ! T D  
P r e - m e r g e r  P o s t - m e r g e r  D i f f e r e n c e  
M b a n k 1  
0 . 5 3 6 2  0 . 6 3 0 0  0 . 0 9 3 8  
M b a n k 2  
0 . 5 1 3 6  0 . 4 8 8 0  - 0 . 0 2 5 5  
M b a n k 3  
.  0 . 6 7 2 5  
0 . 4 9 1 6  
.  
- 0 . 1 8 0 9  
M b a n k 4  
0 . 7 3 8 2  
0 . 8 7 7 3  
0 . 1 3 9 0  
M b a n k 5  
0 . 3 8 1 5  
0 . 3 1 8 7  
- 0 . 0 6 2 7  
M b a n k 6  
0 . 5 6 3 2  
0 . 3 3 8 1  
- 0 . 2 2 5 1  
M b a n k 7  
0 . 3 3 3 4  
0 . 1 4 1 5  
- 0 . 1 9 1 9  
M~ga b a n k  
T l f i A  
T L ! T A  •  T L ! T A  
P r e - m e r g e r  P o s t - m e r g e r  
D i f f e r e n c e  
M b a n k 1  
0 . 3 6 4 9  
0 . 4 4 0 4  
0 . 0 7 5 5  
M b a n k 2  
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